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ABSTRACT 
Anam, M Khoirul. 2017. Improving Writing Skill Through Think Talk Write 
Model Assisted Learning Environment of Fifth Grade Students of SDN 2 
Megawon Kudus. Teacher of Elementary School Education, Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (1) Drs. 
Moh Kanzunnudin, M.Pd. (2) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd. 
 
The aims of this research are (1) to describe teacher skill in manage free 
poetry learning with applied think talk write model assisted learning environment 
(2) to describe students activities in free poetry learning through think talk write 
model assisted learning environment in Indonesia Lesson  of Fifth grades students 
of SDN 2 Megawon Kudus (3) to describe of improving the free poetry writing 
ability after applied model think talk write assisted the environment of study at the  
Fifth grades students of SDN 2 Megawon Kudus. 
 Writing skill is ability to share idea in written in complete sentences so it 
can be communicated to readers well. Think talk write is a learning model that 
emphasizes ability of think, talk and write students. Learning environment is 
everything that is associated with learning process. The hypothesis of action 
research is apply think talk write assited learning environment can improve free 
poetry writing skill in Indonesia Lesson of fifth grade students SDN 2 Megawon. 
 In this research, the researcher conducted fifth grade students SDN 2 
Megawon, the subject of the research are 19 students. Available two cycles in this 
research, each cycle consist of four stage, they are planning, implementation, 
observation and reflection. The independent variable is think talk write model. 
The dependent variable is writing skill. Technique of collecting data used 
interview, observation, documentation and test. Technique of analysis data used 
quantitative and qualitative. 
 The result showed that the application of think talk write model can 
improve teaching skill of teacher, students learning activities and free poetry 
writing skill. It can be seen from success indicators are (1) teacher skill in learning 
free poetry in Indonesia Lesson, cycle II got  67.58% the category was enough 
and cycle II can improve which got 78.23%, the category was good; (2) students 
learning activities in cycle I got 71.05% the category was good and cycle II got 
80.34% the category was very good (3) free poetry writing skill in pracycle got 
classical completetness 36.85% it increase on the test cycle I by classical 
completness 63.15% with an avarage 70.42 and increase in cycle II 84.21% with 
an avarge 78.42. 
 Based on this research it can be concluded that the application of think talk 
write model can improve teaching skills of teacher, students learning activities 
and free poetry writing skill of fifith grade students of SDN 2 Megawon Kudus. 
The suggestion is learning with think talk write model need to implemented in 
Indonesian lessonin class. Teachers should be able motivate the students more 
active in the class by doing intensive guidance. 
 
Key words: Writing Skill, Think Talk Write Model, Learning Environment.  
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ABSTRAK 
 
Anam, M Khoirul. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Bebas 
Melalui Model Think Talk Write Berbantuan Lingkungan Belajar Pada 
Siswa Kelas V SDN 2 Megawon Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dosen Pembimbing (1) Drs. 
Moh Kanzunnudin, M.Pd. (2) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran menulis puisi bebas dengan diterapkannya model think 
talk write berbantuan lingkungan belajar (2) mendeskripsikan aktivitas siswa 
dalam pembelajaran menulis puisi bebas dengan diterapkannya model think talk 
write berbantuan lingkungan belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 
V SDN 2 Megawon Kudus (3) mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
menulis puisi bebas setelah diterapkannya model think talk write berbantuan 
lingkungan belajar pada siswa kelas V SDN 2 Megawon Kudus. 
Keterampilan menulis merupakan kemampuan menuangkan buah pikiran 
atau gagasan ke dalam bentuk bahasa tulis melalui kalimat-kalimat yang dirangkai 
secara utuh, lengkap dan jelas sehingga buah pikiran tersebut dapat 
dikomunikasikan kepada pembaca dengan berhasil. Think talk write merupakan 
suatu model pembelajaran yang menekankan pada kemampuan berpikir (think), 
berbicara (talk) dan menulis (write) peserta didik. Lingkungan Belajar adalah 
segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat berlangsungnya proses belajar. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian adalah  penerapan model think talk write 
berbantuan lingkungan belajar dapat meningkatkan keterampilan menulis Bahasa 
Indonesia materi puisi bebas bagi siswa  kelas V SDN 2 Megawon Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Megawon 
Kudus dengan subjek penelitian 19 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan/observasi, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
adalah model think talk write. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
keterampilan menulis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik Analisis data yang digunakan 
merupakan  analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran think 
talk write dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar 
siswa, dan keterampilan menulis puisi bebas siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan yakni (1) keterampilan guru dalam 
pembelajaran bahasa Indonesia materi menulis puisi bebas pada siklus I 
memperoleh nilai persentase 67,58% dengan kategori cukup dan meningkat pada 
siklus II mencapai persentase 78,23% dengan kategori baik; (2) aktivitas belajar 
siswa pada siklus I memperoleh persentase 71,05% dengan kategori baik dan 
meningkat pada siklus II mencapai persentase 80,34% dengan kategori sangat 
baik; dan (3) keterampilan menulis puisi bebas siswa pada prasiklus memperoleh 
persentase ketuntasan klasikal sebanyak 36,85%, meningkat pada tes siklus I 
dengan ketuntasan klasikal mencapai 63,15% dengan rata-rata nilai 70,42 dan 
 
xi 
 
terjadi peningkatan lagi pada siklus II mencapai ketuntasan klasikal 84,21% 
dengan rata-rata nilai 78,42. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran think talk write dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, 
aktivitas belajar siswa, dan keterampilan menulis puisi bebas siswa kelas V SDN 
2 Megawon Kudus. Saran yang disampaikan yakni pembelajaran dengan model 
pembelajaran think talk write perlu dilaksanakan dalam pembelajaran bahasa 
Indonesia di kelas, karena model pembelajaran think talk write dapat 
meningkatkan keterampilan menulis siswa. Guru harus bisa memotivasi siswa 
agar lebih aktif dalam pembelajaran dengan melakukan bimbingan secara intensif. 
 
Kata kunci: Keterampilan Menulis, Model Pembelajaran Think Talk Write, 
                    Lingkungan Belajar. 
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